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El territori
El terreny del territori en qüestió és bastant abrupte,
amb cursos d’aigua irregulars i poc importants, que
solquen i erosionen els terrenys degut als forts
desnivells i a la escassa distància entre els
afloraments d’aigua i el seu desguàs a mar. La
vegetació que predomina en els llocs no gaire elevats,
són els boscos mediterranis d’alzines, trobant-hi






En aquest article l’autor rememora els
vells oficis dels bosquerols, la gent que
es dedicava als treballs que es feien als
boscos de les nostres comarques del
Maresme, el Vallès i la Selva, entre els
que destacava l’esforçat ofici dels
carboners.
L’àmbit del territori tractat a l’article és
el que va des del nostre Mediterrani fins
a les serralades del Montnegre i el
Montseny, aquesta última en la seva
vessant nord-oriental, és a dir, la vall de
la Tordera, des del seu naixement al peu
de les Agudes fins a mar. El nucli central
del territori és Sant Celoni, amb el seu
mercat setmanal de tanta tradició i punt
de trobada per a les relacions comercials
i de negocis, grans i petits, de la pagesia
d’aquestes contrades.
Paraules clau: Bosquerol, carbó vegetal, carbó mineral,
carboner, el carboneig, la quadrilla, la campanya, la pila
carbonera, la sàrria, el matxo
Historic crafts which have disappeared today
Charcoal Makers
In this article the author recalls the historic
woodland crafts undertaken by people who
worked in the woods of the regions of El
Maresme, El Vallès and La Selva; one of the
most relevant of which was the difficult craft
of charcoal making.
The article focuses on a geographical area
stretching from the Mediterranean coast to
the mountain ranges of Montnegre and
Montseny; in the case of the latter, it focuses
on the north-eastern slope, namely the
valley of Tordera, from its origins at the
feet of the Agudes Mountains all the way to
the sea. In the centre of this territory is
the town of Sant Celoni, where a long-
standing weekly market acted as a meeting
point for small and larger businesses and
commercial activities for the farmers of the
area.
Key words: woodland crafts, charcoal, coal, charcoal
maker, charcoal making, squad, campaign, charcoal pile,
pannier, mule.
altes la vegetació és típicament atlàntica com els
boscos de faigs del Montseny; a mitja muntanya els
boscos predominants són d’alzines, roures,
castanyers, etc. Tota aquesta boscúria, vista de lluny
amb el seu color fosc, és el que dona nom al
Montnegre i constitueix una reserva enorme de fusta.
D’aquí en va sortir la fusta dels taulons, pals, quilles,
quadernes, etc., dels vaixells que en segles passats
solcaven els mars de tot el món, realitzats pels
mestres d’aixa i tots els treballadors de les drassanes
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de la Costa de Llevant.
Des de temps immemorial, també s’havia aprofitat
l’abundància de fusta d’alzina per a transformar-la
en carbó. Malauradament, la gestió d’aquests grans
boscos avui dia s’ha convertit en un problema i van
caient en l’abandonament o en mans de l’especulació.
Carbó vegetal i carbó mineral
En aquells temps ja passats però que
encara hem conegut, el carbó i la llenya
constituïen pràcticament les úniques
fonts d’energia disponibles i es
destinaven a cobrir les necessitats
bàsiques de totes les llars, com són el
foc pels fogons de la cuina i l’escalfor
d’unes brases per combatre el fred en
els temps hivernals.
De carbó n’hi ha de moltes classes, però
el podem classificar en dos grans grups:
el carbó mineral conegut també com a
carbó de pedra que es troba en
jaciments a cel obert i també a les
profunditats d’explotacions mineres de
les que ara no en parlarem, però que
van jugar un paper decisiu en l’inici de
la Revolució Industrial a l’Anglaterra del
segle XVIII.
L’altre gran grup de carbons són els
vegetals, que s’obtenen mitjançant el
carboneig de la llenya i que s’utilitzava
a les cuines i brasers domèstics, abans
que el progrés ens portés altres
combustibles més nets i còmodes. Pel
que fa al carbó vegetal, sembla que hi
ha un acord més o menys general en
què el millor és el que s’obté de la fusta
de l’alzina.
El carboneig
El procés de fer carbó vegetal començava amb les
converses entre un propietari rural i un cap de colla,
amb experiència en el carboneig i que disposés d’una
quadrilla d’uns quants carboners, normalment de tres
a cinc, disposats a treballar dur en aquest tipus de
Preparant la pila carbonera. El temps de carbó
La serralada del Montnegre vista des del Montseny
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feina.
Es començava pactant entre
el propietari del terreny i el
cap de colla dels carboners, les
condicions de les feines a fer
i els preus. Es delimitava el
bosc a treballar, si calia tallar
arreu o si s’havien de deixar
unes quantitats d’arbres
sense tallar, el repartiment
d’ingressos i despeses, els
jornals de la colla, el transport
del carbó que s’obtindria, la
seva venda, etc.
Els tractes entre aquesta gent
eren francs, oberts, no calia
firmar papers davant de notari
i amb la paraula donada en
tenien prou, de manera que
un cop tancat el tracte, ja es
podia començar la campanya.
Normalment, la campanya del
carboneig començava cap a
finals de tardor, novembre o
desembre, i durava de tres a
quatre mesos. Per aquesta
feina s’escollien els mesos
més freds de l’any perquè les
condicions de treball eren tan
dures que aquella gent no
hagués pogut suportar els
esforços de la feina, moltes
vegades a prop de les piles
carboneres, ja enceses i
cremant.
Una de les primeres coses que
feien era muntar la barraca en
la que hi viurien i conviurien,
tant el cap de colla com els
carboners, durant el temps
que durés la campanya. Amb aquest objectiu, escollien
un lloc arrecerat, més o menys proper al bosc a
estassar i allà hi muntaven la barraca, utilitzant-hi
els troncs de les mateixes alzines que tallaven. La
barraca la construïen suficientment àmplia perquè
hi cabés tota la colla, amb el cap de colla inclòs,  més
l’espai per a cuina, jaços per dormir, flassades,
queviures, etc. Diuen que la barraca la feien tan a
consciència que aguantava totes les pluges, nevades
i tempestes hivernals i resultava confortable gràcies
al foc de la mateixa llenya que tallaven a peu d’obra.
La formació de les piles
Després d’enllestir la barraca, començava l’estassada
del bosc i la preparació de la llenya per a fer les piles
carboneres amb els troncs destinats a transformar-
se en carbó. En una campanya normal, la colla obtenia
una producció total de l’ordre d’unes 30 tones de
carbó, encara que podia ser força variable segons el
terreny i les circumstàncies meteorològiques.
Considerant que cada pila carbonera podia contenir
uns 2000 quilos, havien de muntar unes 15 piles
carboneres que aixecaven en les immediacions,
convenientment separades unes de les altres.
Per això calia una gran quantitat de troncs de tots
els gruixos i tallar-los en trossos de més o menys un
metre de llarg. Els troncs més gruixuts anaven
destinats a fer de xemeneia en el centre de cada
pila, i es posaven verticals, formant un conducte per
on passaria el tiratge del foc un cop la pila estigués
encesa. Recolzats en els troncs centrals s’anaven
apilant verticalment els troncs mitjans, seguits
finalment dels troncs prims, per arribar a formar la
pila que arribava a uns 10 metres de diàmetre. Es
cobria tota la pila amb herba, terra i fang, deixant
sense cobrir el forat central o xemeneia i es
practicaven alguns forats laterals que feien de
respiradors per avivar o reduir el foc quan convenia.
Amb això, la pila carbonera estava llesta i ja es podia
encendre, cosa que s’iniciava a partir del forat
central.
Pila carbonera.
La xemenia o centre de la pila carbonera.
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Un cop encesa s’havia de
vigilar dia i nit, estar a
l’aguait del comportament
del foc interior i obrir o tancar
forats de la coberta exterior
per tal de dominar i dirigir el
foc cap a un costat o altre de
l’interior de la pila, en funció
dels vents que bufaven. El cap
de colla era qui dirigia tota
la maniobra i de la seva
experiència i encert en
depenia l’èxit o el fracàs de
la cuita: si el foc era massa
viu els troncs es convertien
en cendra i tot es perdia, si
cremava poc resultava un
carbó de baixa qualitat que
fumejava massa.
La cuita podia durar uns
quinze dies sota l’atenta
vigilància del cap de colla, i
quan aquest considerava que
estava a punt, es procedia a tapar tots els forats
perquè el foc s’anés apagant tot sol, cosa que encara
feia  allargar uns dies més la campanya.
Quan el cap de colla ja donava el foc per ben apagat,
es treia la coberta exterior de terra, fulles i fang, i
el carbó s’escampava quan encara estava calent,
perquè s’acabés de refredar.
L’ensarriat, transport i comercialització del carbó
Amb això començava la fase que en podríem dir de
la comercialització. S’entrava en relació amb els
tractants de carbó, que podien ser majoristes capaços
de comprar tot el carbó produït en la campanya o
Desmuntant la pila per a refredar el carbó.
Els troncs d’alzina pel centre de la pila carbonera.
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comerciants més petits dedicats a la venda al detall.
Tot depenia dels preus que podien pagar uns o altres.
Amb això no s’havia acabat encara la feina de la
colla dels carboners, ja que el carbó es trobava
normalment enmig del bosc, amb camins de difícil
accés inclús pels carros dels traginers. En tal cas
s’havia d’ensarriar, és a dir, carregar el carbó en
sàrries que eren les alforges formades per dos sacs
units entre ells i que es penjaven a cada costat del
llom de l’animal de càrrega, normalment el matxo, a
fi de transportar el carrega-ment per camins de mun-
tanya, els camins de bast, i baixar-lo fins a llocs acces-
sibles als carros o vehicles industrials.
La capacitat de càrrega
La capacitat de càrrega dels matxos es considerava
que era de l’ordre de 120 quilos, que coincidia amb
Cobrint la pila carbonera
la quantitat de carbó que cabia entre els
dos sacs de la sàrria.
Compteu la quantitat ingent de trajectes
que havien de fer aquelles bèsties de
càrrega per transportar les 30 tones de
carbó produïdes en una campanya per una
sola colla, a raó dels 120 quilos de capacitat
de càrrega per cada trajecte des del bosc
fins el lloc de càrrega i comprovareu, que
en surt la fotesa de 250 trajectes. Déu n’hi
dó!
Conclusió
A Canet es disposa d’una zona forestal molt
reduïda, que mai va donar per a poder-hi
dur a terme l’art de fer carbó. Malgrat això,
la proximitat del Montnegre sempre va
permetre el treball dels carboners
canetencs. Recordem entre aquests i com
contemporanis nostres: els Crusat de can
Montsant, els Perarnau,de cal Sagal, els
Torrus de cal Sol i la Lluna, en Ramon Juvanteny de
can Rampell, en Torrent de cal Carbonet, en Castellà
de cal Cucut, l’Avellaneda del carrer del Centru, que
va morir a bosc en caure-li un arbre a sobre.
El carbó és un combustible que va anar decaient a
partir del 1955, substituït per les noves energies
que s’anaven imposant com el petroli, després el
gas butà, etc.
Malgrat tot, sempre assaborirem amb més gust una
escalivada o unes costelles de xai fetes al caliu d’un
bon foc de llenya o de carbó.
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